




















































Development of tourism products targeting “Local People”










































































































































































































































































































































０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６、７回 ８、９回 10回以上
10～20代
（宿泊旅行）
37.0 24.8 15.1 8.8 5.1 3.1 3.7 1.5 0.8
10～20代
（日帰り旅行）
55.2 16.1 9.6 6.3 3.2 2.0 3.1 1.2 3.4
30～40代
（宿泊旅行）
42.0 25.6 13.5 6.6 5.1 3.0 2.9 0.6 0.6
30～40代
（日帰り旅行）
55.9 16.1 10.5 5.1 2.6 2.1 2.9 1.6 3.1
50～60代
（宿泊旅行）
43.7 22.2 12.8 7.6 5.0 2.3 3.1 1.9 1.4
50～60代
（日帰り旅行）
53.1 17.0 8.8 5.9 3.2 2.4 3.5 1.6 4.5
70代以上
（宿泊旅行）
59.7 15.6 11.4 3.8 3.2 2.0 2.5 1.2 0.7
70代以上
（日帰り旅行）
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